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ために ベビーサイエンス 2009．vol.9 日本赤ちゃん学会
・紀伊克昌（1992）第15回重複障害児教育講座資料冊子 pp14〜23
・君塚 葵（2010）．肢体不自由児の生理・病理１ 西川公司・川間健之助（編





























視覚障害−その研究と情報− No.288 社会福祉法人 視覚障害者支援セ
ンター pp1-2
・筑波大学附属大塚特別支援学校（2012） 平成24年度の重点目標に学齢前特
別支援教育の推進研究，「超早期教育研究モデル事業」研究を掲げ，知的障害
教育における先導的教育モデルをめざして研究に取り組んでいる．
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